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продукту, використовують дитячу тематику, застосовують BTL–комунікації. 
Молокопереробним компаніям необхідно формувати унікальний образ бренду, який 
сприймається цілісно, привертає увагу і викликає бажання купити товар. Все це в 
поєднанні з відповідними якісними параметрами, системою розподілу забезпечить 
зростання ефективності бренду.   
Висновки. Важливою складовою ефективності бренду є його впізнаваність. 
Комунікативна ефективність брендингу зумовлює його економічну ефективність, яка 
виражається такими показниками, як вартість бренду, обсяги його продажу, частка 
ринку. Найдорожчими українськими брендами на ринку молокопереробної продукції є 
«Яготинський», «Галичина», «Тульчинка». 
Перспективи подальших досліджень. Дослідження брендингу молочної 
продукції і чинників впливу на нього в міру зміни середовища функціонування галузі.  
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ФАКТОРИ УСПІШНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА НА РИНКУ  
В статті розглядаються підхід до класифікації факторів успішної діяльності 
підприємств на ринку, здатних забезпечити його конкурентоспроможність та 
розвиток в майбутньому. Відмічається їх еволюційний характер та складність 
ідентифікації та оцінки їх впливу. Пропонується підхід до ідентифікації ключових 
факторів успіху з точки зору головних інтересантів організації – самих підприємців та 
працівників, та стадії життєвого циклу організації. Відповідно до цього виділяються 
дві групи факторів: залежних від власників і керівництва,  тобто самого 
підприємства, та групи чинників, повністю незалежних від  ринкових функцій 
господарюючого суб’єкту. Особлива увага приділяється факторам, що визначають 
сучасність підприємства та перспективність його розвитку. 
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В статье рассматриваются подход к классификации факторов успешной 
деятельности предприятий на рынке, способных обеспечить его 
конкурентоспособность и развитие в будущем. Отмечается их эволюционный 
характер и сложность идентификации и оценки их влияния. Предлагается подход к 
идентификации ключевых факторов успеха с точки зрения главных интересантов 
организации – самих предпринимателей и работников, и стадии жизненного цикла 
организации. В соответствии с этим выделяются две группы факторов: зависимых 
от владельцев и руководства, то есть самого предприятия и группы факторов, 
полностью независимых от рыночных функций хозяйствующего субъекта. Особое 
внимание уделяется факторам, которые определяют современность предприятия и 
перспективность его развития. 
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FACTORS OF SUCCESSFUL ACTIVITY OF ENTERPRISE AT MARKET 
The article deals with the approach to factors classification of the successful activity of 
enterprises at market that can ensure its competitiveness and development in the future. It is 
noted their evolutionary nature and complexity of identifying and assessing of their influence. 
It is proposed the approach to identify key success factors in terms of the main interesants of 
organization–employers and employees themselves and stage of life cycle of organization. 
Accordingly, there are two groups of factors:independent of the owners and leadership, that 
is the enterprise, and group of officials, completely independent from market function of 
economic entity. Particular attention is given to the factors that determine the modernity of 
the enterprise and the prospects of its development/ 
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Під успішною діяльністю підприємства на ринку слід розуміти його діяльність 
відповідно до поставленої цілі: стратегічної підприємства, конкретного заходу чи 
конкретної дії. З точки зору теорії управління успішним є підприємство, яке здатне 
розвиватися в довготривалій перспективі.  
Ключові фактори успіху організації – це її найважливіші риси, що забезпечують 
конкурентні переваги та можливості її розвитку. Вони мають еволюційний характер, 
постійно змінюються, а їх перелік в різних сферах діяльності є різними. Ідентифікація 
ключових чинників успіху має важливе значення для кожного підприємства, оскільки 
дозволяє підвищити ефективність господарювання, покращити контроль якості, 
зменшити фінансовий ризик, збудувати відповідні постійні і сильні зв’язки з ринком, 
виділятися на фоні конкурентів і т.д. 
Критерії оцінки успіху підприємства на ринку є достатньо складні, що потребує 
їх розгляду в декількох площинах. З точки зору працівників підприємства успіхом 
можна вважати, як основоположне, повну зайнятість, відповідну винагороду та 
дотримання їх прав, зокрема і щодо гендерної рівності. Для підприємця успішною є 
ситуація, коли підприємство отримуватиме відповідні прибутки, задовільною буде 
якість вироблених товарів чи наданих послуг, а підприємство, завдяки доброму 
візерунку в суспільстві, займатиме добру позицію на ринку.  
Головною передумовою успішної діяльності є добра обізнаність із сектором своєї 
діяльності. Підприємство, яке виходить на ринок мусить розпізнати насамперед бар’єри 
виходу, як певне застереження, від якого залежить успіх діяльності, оскільки 
ігнорування цих бар’єрів, відповідно їх не подолання, може закінчитися фіаском для 
підприємства. Що стосується підприємства, яке вже функціонує на ринку, то 
насамперед треба розпізнати свої шанси і передусім оцінити конкуренцію, причому не 
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лише в кількісному аспекті, але й з точки зору товарів, послуг, мусить розпізнати на 
ринку ті сфери діяльності, які  можуть створити шанси або загрози, або скерувати його 
на новий вид діяльності. 
Найбільш часто основними джерела успішної діяльності визнають: 
- розміри підприємства та його частка в ринку; 
- рентабельність підприємства; 
- репутація підприємства (причому не тільки в секторі діяльності, але й репутація 
серед виробників, господарських кіл, клієнтів,  місцевої спільноти). 
Успіх підприємства на ринку є результатом впливу багатьох факторів. Доцільним 
є їх групування за середовищем формування впливу. Відповідно до цього виділяють 
групи факторів залежних від власників і керівництва,  тобто самого підприємства, та 
групи чинників, повністю незалежних від  ринкових функцій господарюючого 
суб’єкту. 
Першу групу факторів складають: 
- стратегія підприємства – добре опрацьована і послідовно впроваджувана 
стратегія, яка передбачає реальні цілі, ґрунтується на існуючих засобах фірми, 
прийнятна колективом підприємства, реально оцінює шанси і загрози; 
- розміри підприємства – в контексті ефекту масштабу виробництва 
забезпечують економію витрат, і як наслідок більш ефективну діяльність та узгоджені з 
організаційною структурою, структурою управління і видом здійснюваної діяльності; 
- прийнятий стиль управління підприємством – спосіб управління підприємством 
з врахуванням окремих вимог підприємництва; 
- система мотивації працівників – тобто система яка гуртує працівників навколо 
реалізації цілей і місії підприємства; 
- відтворення ресурсів та забезпеченість ними – джерела ресурсів, 
постачальники, безпека (надійність) та  безперервність постачання, гарантія якості 
сировини (ресурсів); 
- ринково–товарна концепція – тобто концепція товарного асортименту;  якість 
товарів (послуг), рівень задоволення потреб клієнтів, мода товарів тощо; 
- організація виробництва – застосовувані технології та організація процесу 
виробництва; 
- цінова політика підприємства – засада встановлення ціни, відповідність витрат 
та вартості товару, врахування конкуренції. 
В сучасних умова доцільною, на наш погляд, є потреба враховувати і такі 
фактори як лояльність працівників, використання їх творчих здібностей,  інноваційних 
підходів та за ангажування працівників до реалізації цілей підприємства. Особливим є 
сучасні підходи до формування людського капіталу організації та використання «засад 
Флориди» (талант, толерантність, технологія), як ключових визначників сучасності 
підприємства. Так, відповідно до найновішого звіту McKinsey Global Institute 
найбільший вплив на розвиток і зміцнення американської економіки до 2020 року 
матимуть енергетика, торгівля, технологія, інфраструктура і управління талантами [1]. 
Група факторів, повністю незалежних від суб’єктів господарювання, охоплює: 
- економічну політику уряду; 
- податкову політику, яка або сприяє розвитку підприємств, або створює бар’єри; 
- кредитну політику, насамперед доступність до кредитів та їх ціна, що або 
сприятиме, або утруднюватиме розвиток підприємства; 
- валютну політику, насамперед щодо стабільності та зміни курсу валют; 
- вартість (затрати, собівартість) сировини, передусім матеріальних і технічних 
засобів; 
- ринок праці – мусить бути стабільним і впорядкованим, на якому 
спостерігається рівновага та існує реальні можливості відбору кадрів. Це стосується як 
менеджерських кадрів, так і рядових працівників. 
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Існує група чинників, які негативно впливають на успішність діяльності 
підприємства, зокрема міжнародна ситуація, політична ситуація  в країні, в даному 
регіоні та інфляція. 
Згідно методу PIMS (Profit Impact of Market Strategy), опрацьованого General 
Electric та вдосконаленого Business Harvard School успішність підприємства  залежить 
від 37 факторів, серед яких стратегічними вважають наступні: 
- інтенсивність інвестування; 
- продуктивність; 
- ринкова позиція; 
- зростання виробництва; 
- якість продуктів і послуг; 
- продуктові (товарні) інновації; 
- вертикальна інтеграція; 
- зростання видатків; 
- додаткове інвестування [2]. 
З огляду на значимість для конкретного підприємства та властивості факторів 
успішної діяльності, вони повинні підлягати постійному моніторингу. 
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РЕАЛІЗАЦІЯ ПРОДУКЦІЇ РОСЛИННИЦТВА ФЕРМЕРСЬКИМИ 
ГОСПОДАРСТВАМИ 
Проведено дослідження реалізації продукції рослинництва фермерськими 
господарствами Львівської області протягом 2005–2014 рр. Виявлено основні 
тенденції розвитку процесів реалізації рослинницької продукції. При цьому 
акцентовано увагу на виробництво і збут фермерами основних видів продукції 
рослинного походження з концентрацією уваги на основні показники ефективності 
виробництва аграрної продукції досліджуваної галузі. Так, зокрема, в таблиці 1 
наведені обсяги реалізації продукції окремих видів сільськогосподарських культур 
львівськими фермерами; показники таблиці 2 відображають обсяги виробництва 
продукції окремих рослинницьких галузей та рівень їх товарності у фермерських 
господарствах; дані таблиці 3 вказують на: собівартість виробництва 1ц основних 
видів продукції рослинництва, їх середню ціну реалізації, а також прибуток у 
розрахунку на 1 ц та, як наслідок, рівень рентабельності ведення фермерами 
рослинництва взагалі і виробництва окремих видів продукції галузі зокрема. Все це в 
комплексі дозволило узагальнити результативність ведення галузі рослинництва у 
фермерських господарствах Львівщини. 
Ключові слова: реалізація, продукція рослинництва, фермерські господарства, 
тенденції розвитку, ефективність виробництва. 
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